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ABSTRAK 
 
Robiatul Adawiah 
NIM: 14.15.3.021 
Skripsi: Manajemen Bimbingan Manasik Haji PT. Annajwa Islamic Tour & 
Travel Di Kota Medan. 
 
Adapun tujuan mendasar dariipenelitianiini adalahiuntukimengetahui 
manajemenibimbingan manasikihajiiPT. Annajwa Islamic Tour & Travel Di Kota 
Medan. Peneliti merumuskan dua rumusanimasalah yaitu, (1). iBagaimana 
manajemen bimbingan manasik haji di PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota 
Medan? (2). Bagaimana hambatan manasik haji di PT. Annajwa Islamic Tour & 
Travel KotaiMedan? 
Jenis penelitianiini adalahipenelitianikualitatif. iPenelitiimenggunakanidua 
pendekataniyaitu pendekatanideskriptif danipendekatan ilmuiManajemen yang 
informannyaiterdiri dariidirektur utama, ibagian administrasiidanipembimbing 
manasik haji. Adapun sumberidata dalamipenelitian iniiterdiri dariidua sumberidata 
yaitu sumberidata primeridan sumber dataisekunder. Sumberidata primerimerupakan 
sumberiutama yang langsung peneliti wawancarai. Teknikipengumpulan dataidengan 
menggunakaniteknik wawancaraitidak terstrukturidanidokumentasi. 
Sesuaiidengan penelitianibahwa: PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota 
Medan telah menggunakan Manajemen yang baik sehinggan jama’ah haji yang ikut 
melaksanakan bimbingan manasik haji merasa termudahkan.Pengaplikasian 
Manajemen dalam bimbingan manasik haji menjadi peran utama dalam mewujudkan 
tujuan PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medan. Memudahkan para 
pembimbing dan juga memudahkan kepada para jama’ah yang ikut dalam bimbingan 
manasik haji di PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medan. Kesemuanya demi 
mendapatkan ridho Allah SWT. 
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BABlI 
PENDAHULUANl 
 
A. LatarlBelakanglMasalah 
Hajiladalahlberkunjunglke Baitullahl(Ka’bah)luntuk melakukan 
beberapalamalan antarallain: Wukuf,lTawaf, Sai, danlamalanllainya padalmasa 
tertentu,ldan memenuhilpanggilan AllahlSWT. Untuk menghadap ridho-Nyaldan 
mendekatkanldiri kepadalAllahSWT. Haji adalah ibadahlyang didambakan setiap 
muslim, haji merupakan rukun Islam yang ke 5 setelah membayar Zakat. Haji yaitu 
menyengaja dan mengunjungi ka’bah (Baitullah) denganlrukun-rukunltertentuldan 
beberapalsyarat serta beberapa kewajiban.
1
 
Haji merupakan kegiatan spesial yang ditunggu ummat Islam, sehingga harus 
rela antri bertahun-tahun sebelumnya. Menunaikan ibadah haji berarti kita berjumpa 
dengan ummat Islam sedunia. Bersama-sama kita datang menghadap panggilan Allah 
untuk mendekatkan diri kepadanya, mengharap ridhonya mendapatkan haji yang 
mabrur.Tidak ada perbedaan status baik dia miskin dengan yang kaya, berpangkat 
dan keturunan bangsawan dan sebagainyakarena semua umat Islam itu bersaudara. 
Haji itu untuk setiap umat Islam didasarkan kepada dalil Al-Quran yakni Q.S. 
Ali Imran 97. 
 ُۢ ِ لََعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡۡلَۡيِت َنِو ٱۡسَتَطاَع إِ فِيهِ َءاَيَٰت  ۥ ََكَن َءاِنٗناۗ َوّلِِلَّ َٰوِيَمَۖ َوَنو َدَخَله  َقام  إِبَۡر َِنَٰٞت نَّ ََلۡهِ َبي 
َ َغِِنٌّ َعِو ٱۡلَعَٰلَِهنَي    ٩٧َسبِيٗٗلۚ َوَنو َكَفَر َفإِنَّ ٱّلِلَّ
                                                             
1
 M. Hamdan Rasyid, Agar Haji Dan Umroh Bukan Sekedar Wisata, (Depok: ZahiraPress, 
2011) hlm. 18-20. 
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Artinya: Padanyalterdapat tanda-tandalyanglnyata, (di antaranya)lmaqam 
Ibrahim;lbarangsiapalmemasukinyal(Baitullah itu)lmenjadi amanlahldia; 
mengerjakanlhaji adalahlkewajiban manusialterhadap Allah, yaitul(bagi) oranglyang 
sangguplmengadakanlperjalanan kelBaitullah. Barangsiapalmengingkaril(kewajiban 
haji),lmakalsesungguhnyalAllah MahalKaya (tidaklmemerlukanlsesuatu)ldari 
semestalalam.
2
 
 
Ibadah hajiladalah rukunlIslam yanglke-5, kewajibanluntuk berhaji,lminimal 
dilakukanlsekali seumur hidup,ldibebankanlhanya kepadalorang Muslimlyang 
mampu,lberartiljuga sama seperti finansial,ldalam artilmemilikildanalyang 
diperlukanluntuk menjalankanlIbadah Hajilyang dilaksanakanlditempat yang 
jauhlsebab halltersebut, ibadahlhaji bisaldikatakan ibadahlyanglbaik. 
Dalam pelaksanaan ibadah Hajilperlu adanya jaminanlkeamananldan 
kenyamanan sehinggalhikmah danltujuan Hajildapatltercapai. Berkaitanldengan 
masalahlkeamanan danlkenyamananlibadahlhaji, KementerianlAgama sebagailpihak 
penyelenggaraan yang baik. Melayani atau menolong seseorang merupakan bentuk 
kesadaran dan kepedulian terhadap nilai kemanusiaan. 
Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas Manajemen Ibadah Haji. 
KementerianlAgamalsebagailpenanggungljawab manajemenlHaji yang 
telahlmelakukan kerja sama denganlpemerintahlArab Saudilyang dirumuskan 
dalamlberbagai keputusan danlperaturanlpemerintah. 
                                                             
2
 DepartemenlAgama RI, Alqur’anlDan Terjemahanya, (Bandung:lJamanatul Art, l2004), 
lhlm.62. 
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Pada suatu kenyataan menunjukkan bahwa masihlbanyakldidapati sebagai 
umatlIslam dalam menunaikan ibadah Hajilyang belumlsesuai denganlharapanldan 
tuntunanlyanglada. Bahkanlada yanglhanyalikut-ikutanltanpa 
mengertilapalyangldilakukan.
3
 
Hal ini dapat terjadi dikarenakan dari latar belakang yang berbeda-
beda.Sebagian besar jamaah adalahldari pedesaanldengan segalalkekuranganya 
sepertilkurangnyalpengetahuan,lpendidikan danlpengalaman tentanglpenguasaan 
manasik haji.lTerdirildari jama’ahlyang berusiallanjut (55ltahun keatas)lsehingga 
sudahlmenurun kondisilfisiknya. 
Sistemlpembinaan kondisi jama’ahlhaji yanglkurang memadailsehingga 
penataranlmanasik hajiluntuk jama’ahlseolah- olahlhanyaluntuklmemenuhiltarget dan 
bukanlmembentukljama’ah yanglmandiri. 
Persoalanlyanglsangat kompleks tersebutlpenyelenggarannya akanlberjalan 
secaralefektifldan efisienlapabila terlebihldahululdapat didefenisikan danldiantisipasi 
segalalmasalahlyanglmungkin akanldihadapi. Kemudian,latas dasar 
hasillpengalamanlsituasi danlkondisi disusunlahlrencana,ldisamping ituldemikian 
pulalmereka yangltelahldiatur danldiorganisir dalamlkesatuan-kesatuan 
ituldigerakkan danldiarahkan padalsaran-saran dan tujuan-tujuan yangldikehendaki, 
                                                             
3
 ImamlSyaukani,lManajemenlPelayananlHaji Di Indonesia. l (Jakarta: Puslitbang 
Kehidupan lKeagamaan, 2009), hlm.1. 
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akhirnya tindakan-tindakan itu diteliti dan dinilai apakah sesuai dengan rencara yang 
lelah ditetapkan atau sebaliknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. 
Adapun PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medantelah bekerja sama 
dengan pihak Kementerian Agama dalam menyalurkan dan mengadakan perjalanan 
bagilpara calon jamaahlhaji untuk diberangkatkanlke tanahlsucilMekkah. Yang 
merupakan sebagai alat mediasi bagi masyarakat Indonesia khusunya Kota Medan 
dan daerah sekitarnya untuklmelakukan perjalanan ibadahlhajildan umrahlmelalui 
perusahaan yang mereka dirikan. Dan adapun keunggulan yang dimiliki oleh PT. 
Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medansehingga menarik bagi para calon 
jamaah haji dalam memilih pemberangkatan melalui perusahaan tersebut.
4
 
Adanya  pelayanan yang baik yang diberikan oleh staf-staf perusahaan PT. 
Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medanserta penyambutan yang ramah kepada 
para calon jama’ah haji sehingga para calon jama’ah haji merasa puas dengan 
pelayanan yang telah di berikan.Adapun Ustadz-Ustadz (pembimbing) yang menjadi 
pembimbing Haji bagi para jamaah calon haji yang memberikan arahan dan juga 
materi berasal dari Alumni Timur Tengah. 
Sehingga menjadi nilai lebih bagi perusahaan tersebut dikarenakan memiliki 
pengalaman dan ilmu yang lebih luas dan adanya jaminan yang diberikan kepada 
seluruh calon jamaah haji dan umroh sebelum pemberangkatan dan perlindungan 
asuransi perjalanan. 
                                                             
4
Sumber Data dari PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medan. 
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Berangkatldari penjelasan latarlbelakangldiataslmaka peneliti tertarik 
untukllebih lanjutmeneliti disebuah perusahaan yang bergerak dibidang perjalanan 
ibadah haji dan umrah yang bernama PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota 
Medandengan judul penelitian “Manajemen Bimbingan Haji PT. An-Najwa Islamic 
Tour & Travel kota Medan”. 
B. RUMUSANlMASALAH  
Berdasarkanldari pemaparan latarlbelakangldiatas,lmakalpenulis 
merumuskanlmasalah yanglakan dikajildalam penelitianlini yaitu: 
1. Bagaimanalmanajemen bimbinganlmanasik haji diPT. Annajwa Islamic Tour 
& Travel Kota Medan? 
2. Bagaimana hambatan manasik haji di PT. Annajwa Islamic Tour & Travel 
Kota Medan? 
C. BATASANlISTILAH 
Untuklmenghindari kesalahlpahamanlterhadap judul skripsi ini, 
penelitilmemberikanlbatasan istilahlsebagai berikut: 
1. Manajemenladalah suatu proseslyang mengaturlsesuatu yangldilalukanloleh 
sekelompoklorang ataulorganisasi untuklmencapailtujuan organisasiltersebut 
denganlcara bekerjalsama memanfaatkanlsumber dayalyangldimiliki. 
2. Bimbinganladalah MenurutlkamuslBesar BahasalIndonesial(KBBI), 
bimbinganladalah petunjuklatau arahl(penjelasan) caralmengerjakanlsesuatu 
ataulkegiatan yanglingin dilakukan.lBimbingan merupakanlsuatu arahanlyang 
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diberikan kepadalindividu ataulTeam untuklmenghindari kesulitan-
kesulitanldalam kehidupanlmanasiklhaji. 
3. Manasik Haji adalah merupakan rangkaian pelaksanan ibadah haji yang 
dimulai dengan Ikhram, Wajib, Fardhu, Sunnah. 
Jadilyang dimaksudldengan ManajemenlBimbinganlManasiklHaji dalam 
meningkatkanljama’ahldilPT. Annajwa Islamic Tour&Travel Kota Medan adalah 
suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan petunjuk 
arah yang diberikan kepada individulataulkelompokldalamlmelakukan rangkaian 
pelaksanaan ibadahlhaji yang dimulaildengan Ikhramyang terdirildarilWajib,lFardhu 
dan lSunnah. 
D. TUJUANlPENELITIAN 
Adapunltujuanlpenelitian yang diteliti adalahlsebagailberikut: 
1. Untuklmengetahui manajemen bimbinganlmanasiklhajildiPT. Annajwa 
Islamic Tour & Travel Kota Medan. 
2. Untuk mengetahui hambatan manasik haji diPT. Annajwa Islamic Tour & 
Travel Kota Medan. 
E. MANFAATlPENELITIAN 
Denganltercapainyaltujuanlpenelitianltersebut, diharapkanlhasil penelitian 
inilmemiliki manfaat berbagailpihak. 
1. ManfaatlTeoritis: untuklmenambahlpembendaharaanldan wawancaralilmu 
pengetahuanlpeneliti tentanglIslam, terutamaldalam bidanglmanajemen 
dakwahl. 
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2. ManfaatlPraktis:lagar masyarakatldapat mengetahuilbagaimanalmanajemen 
bimbinganlmanasik hajilPT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medan 
3. ManfaatlAkademisi: bahwalhasil penelitianlini dapatlmenjadilrujukanlbagi 
pengembanganlilmu, danlberguna jugalbagi mahasiswalyanglmelakukan 
kajianlmengenailmanajemen bimbingan manasik PT. Annajwa Islamic Tour 
& Travel Kota Medan 
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BAB II 
KAJIANsPUSTAKAN 
 
 
A. ManajemensBimbingansManasiksHaji  
1. Pengertian Manajemen 
Secarasetimologis, katasmanajemen berasalsdari bahasasinggrissyaitu 
management, syaitu yangsberarti ketatlaksanaan, tataspimpina, dan 
pengelolaan.DalamsKamus BahasasIndonesia manajemensmerupakan 
prosesspenggunaansdaya secarasefektifsuntuk mencapaissasaran. 
Adapunssecara etimologis sebagaimanasdijabarkan olehsMalayu 
S.PsHasibuan bahwasmanajemen adalahsilmu dansseni mengatursproses 
pemanfaatanssumber dayasmanusia danssumber sumberslainnya secarasefektifsdan 
efesiensuntuki mencapaistujuanstertentu. 
Lebihslanjut pengertiansmanajemen menurutsandrew F. sSikulassebagaimana 
dikutipsoleh MalayusS.P Hasibuansmenyebutkansmanajemenspadasumumnya 
dikaitkansdengan aktivitas-aktivitassperencanaan, spengorganisasian, spengendalian, 
penempatan, spengarahanspemotivasi, komunikasi, sdan pengambilanskeputusan 
yangsdilakukan oleh setiap organisasisdengan tujuansuntuk mengkoorganisasikan 
berbagaissumber daya yang dimilikisoleh perusahaanssehingga akansdihasilkan 
suatusproduk atausjasa secarasefesien. 
Defenisi bimbingan menurutsKamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
petunmjuk cara mengerjakan sesuatu, tuntutan, penjelasan. Adapunsbimbingan 
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menurutstiedeman sebagaimanasdikutip olehsprayetrno danserman artisbimbingan 
dapatsdiartikan membantusseseorang agarsmenjadi berguna, stidak 
sekedarsmengikutiskegiatansyangsberguna. 
LebihsslanjutsbimbingansmenurutsL. sCrowsdansA. 
sCrowssebagaimanasdikutipsoleh prayetnosdan Ermansamti bimbingansmerupakan 
bantuansyang diberikansoleh seseorang, slaki-laki atausperempuan, yangsmemiliki 
kepribadiansmemadai dansterlatih dengan hbaik kepada individu-individu setiapsusia 
untuksmembantunyasmengatur kegiatanshidupnyassendiri, membuatskeputusan 
sendirisdan mkenanggung bebannyassendiri. 
Adapun manasikshaji menurutskementrian agamasrepublik Indonesiasadalah 
rangkaiansibadahshaji diawalisdengan ihram,syang terdirisdari wajib,sfardhu,sdan 
sunnah.sJadi, manajemensbimbingansmanasik hajisyang dimaksudspenelitisdalam 
penelitiansini yaitussuatu prosesspemanfaatan sumbersdaya manusiasuntuk 
memberikansbantuan berupaspembekalan,sarahan dan pedomanstata carasibadahshaji 
kerpadascalon jamaahshaji agarsmampu memahamisrangkaina ibadahshaji. 
Manasik haji adalah suatu seni didalam sebuah proses dan ilmu 
pengornisasian contoh diantaranya adalah seperti pergerakan, pengendalian, 
pengawasan, pengorganisasian, sertasperencanaan. Pengertiansmanajemensdidasari 
sebagaissuatusseni karenasseni itussendiri memilikisbeberapasfungsi,sdiantaranya 
untuksmewujudkan tujuansyang nyatasdengan carasmemberikansmanfaat. 
Sedangkanspengertiansmanajemenssebagaissuatusilmusdikarenakansilmusme
mpunyai fungsisuntuk menerangkan serta menjelaskan secara rinci dan mudah 
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dimengertistentang berbagaismacam fenomenasatau kejadianssehinggaskajian 
tersebutsdapatsmemberikanspenjelasan yangsbenar-benarskongkrit dansjelas. 
Manasikshaji dilakukansuntuk dapatsmemberikanspemahamanskepadassetiap 
calonsjamaah hajismengenai tujuansutama keberangkatansmereka kestanahssuci 
mekkah.sTujuan diadakannyasmanasik hajisadalah untuksmempermudahscalon 
jamaahshaji baikssecara teoritissmaupun praktisssehingga diharapkansdapatsmenjadi 
calonsjamaah hajisyang mandirisdengan baiksdansbenar. 
Ibadahshaji dismulai tanggals8 Dzulhijjahsyaitu dengansmemakaispakaian 
ihram,sdan mengucapkansihlal (niat)shaji.s“LABBAIKA HAJJAN”sAtau 
“LABBAIKAsLLAHUMMAsHAJJAN”sartinya “YasAllah, kamisdatangsmemenuhi 
panggilan-Musuntuk melaksanakansibadahshaji.(HR.Muslim)s. 
Diteruskansdenganstalbiyah: 
LABBAIKKALLOHUMMALAIBBAIK, 
LABBAIKALAA SYARIKALAKA LABBAIK 
INNAL HAMDA WANI’MATALAKA 
WALMULUK LAA SYARIKA LAA. 
Artinya: YasAllah, akuspenuhi panggilan-Mu,saku penuhispanggilan-Mu 
tiadassekutusbagi-Mu, akuspenuhi panggilan-Mu.sSesungguhnya segalaspujisdan 
nikmatsadalahskepunyaan-Mu,sdemikianspula segalaskerajaan, tiadassekutusbagi-
Mu.s(HR.Bukhari).s 
Adapun pengertian mengenai Manajemensmenurut parasahli 
adalahssebagaisberikut: 
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MenurutsKoontz dansO’Donnel dalam bukunya “Perincipls of Management 
“mengatakan bahwa Manajemen ialah harussmelaluisorang-orang lain.sBila 
langsungskepada materiskerja, makaspekerja itusbukansmanajemen.
5
 
MenurutsDr.sR.sMarkharita, exper PBBsyang diperbantukanspadasKantor 
PusatsLAN daristahuns1977-1980smemberi defenisi sebagaisberikut: 
Manajemensadalah pemanfaatanssumber-sumbersyang tersediasatau yangsberpotensi 
didalamsperencanaan tujuan.
6
Jadi darisuraianspengertiansmanajemen disatassdapat 
disimpulkan,syaitu sebagaisberikut: 
Manajemensadalah suarusproses, kegiatanusaha, pencapaian 
tujuantertentumelalui kerjassama dengan orangslain, dimana dapatsdimanfaatkan, 
digunakanssebagaissumber, sarana-saranasmanajemen. 
Manajemensadalah suatuskerangka kerjasyang terdirisatas berbagiansatau 
bagianskomponen yangssecara keseluruhanssaling berkaitansdalam organisasisyang 
sedemikiansrupa didalamsrangka mencapaistujuan. 
Manajemenssebagai suatusproses darisserangkaian kegiatansyangsdiarahkan 
padaspencapaian tujuandengan pemanfaatan semaksimalsmungkin untuk 
munghindarissumber-sumbersyangsada. 
Manajemen sebagaissuatu ilmusadalah suatusilmu yangssifatnya 
menggunakansbantuan ilmu-ilmusyang lain,silmu sosial,sfilsafat, dansMatematika. 
                                                             
5
Drs. MaringansMasry Simbolon,sDasar-DasarsAdministrasisManajemen,s (Jakarta: 
Penerbit sGhinasIndonesia, 2004),shlm.s14. 
6
 Jaenuddin Ahmad, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Lentra Ilmu Cendekia, 
2014), shlm.4. 
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Manajemensdalam artiskolektif untuksmenunjukkansjabatansKepemimpinan 
dalamsorganisasi, misalnyaskelompokspimpinansatas, tengahsdansbawah. 
2. Fungsi-FungsisManajemen 
Mengenaisfungsi-fungsismanajemen inisterdapatsbanyak sekalispandangan- 
pandangansyang berbedassatussama lain dikalanganspara sarjanastentang 
perumusannya.sDisini penyusunsmengambil pandangansdari salahssatusseorang 
sarjanasyang bernamasGoorge R. Terrysdalamsbukunyasyangsberjuduls“Principles 
of Management”,syang merumuskansfungsi-fungsisdaripada manajemensyang 
disingkatsmenjadi POAC.sYakni sebagaisberikut:
7
 
a. Plannings(Perencanaan). 
b. Organizings(Pengorganisasian). 
c. Actualings(Pergerakan). 
d. Controling (Pengendalians/ pengawasan). 
Mengenaisperencanaan inisdapat diberikansbeberapa pengertian.sPengertian 
perencanaansialah perencanaanstentang apasyang akansdicapai, yangskemudian 
memberikanspedoman, garis-garissbesar tentangsapa yangsakansdituju.
8
 
Perencanaans(planning) merupakanssuatu perumusansdarispersoalan- 
persoalanstentang apasdan bagaimanassesuatu pekerjaanshendak 
dilaksanakan.Perencanaansjuga merupakan suatuspersiapan untukstindakan-tindakan 
                                                             
7
Ibid, hlm. 22. 
8
 Jaenuddin Ahmad, Manajemen sSumbersDaya Manusias, hlm. 7. 
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kemudian.sHal inisadalah suatuskebiasaan yangsbaik. Jadi,skita harussmempunyai 
rencanasrencana agarspekerja berjalansdenganslancar. 
Pengorganisasian (organizing)sadalah pengaturanssetelah adasrencana. 
Dalamshal inisdiatur dansditentukan tentangsapa tugasspekerjaanya,smacam,sjenis, 
sertassifatspekerjaan, unit-unit kerjanya (pembentukansbagian-bagian) tentangssiapa 
yangsakansmelakukan, apasalat-alatnya, bagaimanaskeuanganya dansfasilitas- 
fasilitasnya. 
Jadisdisini diadakan pembagianstugas baiksmacam,ssifat, atausjenis tugas 
pekerjaan,sagar dapatsdengansmudahsdiupayakanspetugas yangscakep, mampu,dan 
terampilssesuai denganspersyaratan yangsdibutuhkan. 
Penggerakan (sactuating) ialah Setelahsadanyaspengaturan atau rencanasdan 
jugastelahsdiatur tentangssegalassesuatunya, makasdigerakkan agarsmerekasmau 
dansukasbekerja dalamsrangka menyelesaikanstugas demistercapainyastujuan 
bersama. 
 Pengawasan (controling) yakni apabila rencanasyang jitussudah adasdapat 
diatursdansdigerakkan, tetapisbelum menjaminsbahwa tujuansakan tercapaisdengan 
sendirinyasatau dapatsdicapai. Masihsharus adaskenali (control) apakahsorang- 
orangnya telahstepat pada stempatnya, jugascara mengerjakansdan waktunyaapakah 
sesuaisatausbelum. Sehinggaskalau terdapatskesalahan-kesalahansseleksismungkin 
dapatsdiadakansperbaikan dengan cara hingga tujuanstercapai.  
3. Prinsips – prinsipsManajemen 
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Merupakan caraslainsuntuk memperdalam manajemensadalah dengansjalan 
mempelajari prinsip-prinsipsmanajemen. Prinsip-prinsipsmanajemensmerupakan 
petunjuk-petunjuksuntukstindakan manajerial atauskebenaran-kebenaran umumsyang 
membantuspihak manajer memutuskansapa yangsharus dilakukanya dalamssituasi 
tertentus. Sebagian besar prinsip-prinsip manajemen berasal dari pengalaman puluhan 
tahun para pemimpin melalui observasi terhadap tindakan-tindakan yang 
menyebabkan timbulnya masalah atau yang menghasilkan kesuksesan tertentu (Dr. 
Winardi). 
Prinsip- prinsip manajemen dimulai sekitar tahun 1900 yang dilakukan oleh 
Hendri Fayol ditulis dalamsbuku yangsberjudul “ AdministrationsIndustrielleset 
Generale”s(1916).MenurutsFayol semuasaktivitas usahasindustrial dapatsdibagi 
dalams6 kelompok,s
9
yaitusebagaisberikut:  
a. Teknis: Produksi. 
b.  Komersials: jualsbeli. 
c. Finansials: Pencarian,spenggunaansmodal secarasoptimum. 
d. Kepastians: Perlindungansharta dansmanusia. 
e. Pembukuans: Termasuksstatistik. 
f. Manajerials: Perencanaan,sorganisasi,sperintah,skoordinasi,sdan 
pengawasan.s 
Selanjutnya Fayolsmengemukakan 14sprinsip- prinsipsmanajemen,syaitu 
sebagai berikut: 
                                                             
9
Ibid, hlm. 33. 
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a. Pembagianskerja. 
b. Otoritas sdan tanggungsjawab. 
c. Disiplins. 
d. Kesatuansperintah. 
e. Kesatuansarah. 
f. Dikalahkansnya kepentingansindividu terhadapskepentingansumum. 
g. Penghargaansatau balassjasa. 
h. Sentralisasis. 
i. Rantai bertanggas.  
j. Keteraturans.  
k. Keadilans. 
l. Stabilitasspelaksanaanspekerjaan. 
m. Inisiatifs. 
n. Jiwaskorps 
4. Unsur-UnsursManajemen 
a. Mans(Manusia). 
Unsursmanajemen yangspaling vitalsadalah sumbersdayasmanusia. 
Manusiasyang membuatsperencanaan dansmereka pulasyang 
melalukansprosessuntuk mencapaistujuanstersebut. Tanpasadanya sumbersdaya 
manusiasmaka tidaksada prosesskerja, sebabspada prinsipsdasarnya merekasadalah 
makhlukskerja. 
b. Moneys(Uang). 
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Perusahan dalamsmenjalankansseluruh aktifitasssehari-harinya tidaksakan 
bisasterlepas darisbiaya yangsdiukur denganssatuan sejumlahsuang.sDengan 
kesediaan uangsatau danasyang memadai makasmanajemen perusahaansakanslebih 
leluas dalamsmelakukan sejumlahsefisien untuksmencapai 
tujuansakhirsperseroansyaitu memperolehslaba yangsmaksimal. 
c. Material (BahansBaku) 
Kesediaan bahansbaku atausmaterial sangatsvital dalamsprosessproduksi. 
Tanpasbahan bakusperusahaan manufaktor tidaksbisa mengolahssesuatu untuksdijual. 
Dibutuhkanstenaga ahlisuntuk mengolahsbahan bakusmenjadi barangsjadiatau 
setengahsjadi. Sumbersdaya manusiasdan bahansbaku sagatsberkaitan 
eratswatussama lain danstidak bisasdipisahkan. 
d. Machiness(Mesin). 
Untuksmengolah bahan bakusmenjadi barangsjadi dibutuhkansseperangkat 
mesinsdan perangkatskerja. Dengansadanya mesinsmaka waktusyang dibutuhkan 
dalamsproses prodeksi akanssemakin cepatsdan efisien.Disampingsefisien, tingkat 
kesalah manusia ataushuman erorsdapat diminimalisir,snamun dibutuhkanssumber 
dayasyang handalsdan bahansbaku yangsberkualitas untuksmemperolehshasil 
maksimals. 
e. Methodss(Metode). 
Dalamsmenerapkan manajemensuntuk mengelolassejumlah unsur-unsur 
diatassdibutuhkan suatusStandarsoperationalsprosedur yangsbaku.Setiapsdivisi dalm 
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perusahaansmemiliki fungsispokok tugassatau jobsdesk tersendirisdansmasing-
masingsdevisi tersebutssaling berkaitanserat dalamsmenjalankansaktifitasperusahaan. 
f. Markets(sPasar). 
Konsumensatau pasarsmerupakan eleensyang sangat penting,stanpa 
permintaan makasproses produksisakan terhenti danssegala aktivitas perusahaansakan 
vakum.sagar dapatsmenguasai segmentasispasar pihaksmanajemensharussmemiliki 
strategispemasaran yangshandaldan dapatsbersaing denganskompetitor marketsyang 
sejenissbaik darissisi harga,skualitas maupunskuantitas. 
5. Bidang-Bidang Penerapan Manajemen  
Ilmu manemen dapat diterapkan pada bidang-bidang sebagai berikut.
10
 
a. Pengawasan persediaan. 
b. Desain fasilitas. 
c. Penentuan ramun produk. 
d. Analisis tentang efek. 
e. Penetapan waktu. 
f. Analisis tentang pertumbuhan merger. 
g. Perencanaan transpor. 
h. Desain sistem informasi. 
i. Alokasi sumber-sumber daya langka. 
j. Keputusan-keputusan invenstasi. 
k. Manajemen proyek perencanaan dan pengawasan. 
                                                             
10
Ibid, hlm. 34. 
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l. Keputusan-keputusan tentang produk baru. 
m. Keputusan-keputusan tentang personil bidang penjualan. 
n. Keputusan-keputusan tentang riset pasar. 
o. Keputusan-keputusan tentang riset dan pengembangan. 
p. Keputusan-keputusan tentangg harga. 
q. Keputusan penawaran-penawaran Kompetitif 
r. Keputusan-keputusan tentang pengawasan kualitas. 
s. Keputusan-keputusan tentang distribusi. 
t. Keputusan-keputusan tentang perencanaan sumber-sumber daya manusia. 
u. Analisis tentang kebijaksanaan Kredit. 
v. Efektivitas risat dan pengembangan. 
B. BimbingansManasis Haji 
1. Pengertian BimbingansManasiksHaji 
Bimbinganssecara etimologi katasbimbingansmerupakan terjemahansdari 
kata” Guedence” berasalsdari “tosguide” katasyang kerjasmempunyaisarti 
menunjukkan, bimbingan, ataupunsmembantu.sSesuaisdengan istilah, makassecara 
umumsbimbingan dapatsdiartikan sebagaissuatu bantuansataustuntunan. 
11
 
Bimbingansberarti memberikansbantuan kepadasseseorang ataussekelompok 
orangvdalam menentukansberbagai pilihanssecara bijaksanasdan dalamsmenentukan 
penyesuaiansdiri terhadapstuntunan- tuntunanshidup. 
                                                             
11
Halen, Bimbingan dan Konsling, (Jakarta: Quantum teacting, 2005), hlm.3. 
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Bimbingansmerupakan prosesspemberian bantuansyang terussmenerus dari 
seorangspembimbingsyang dipersiapkanskepada individusyangsmembutuhkanya 
dalamsrangka mengembangkan seluruhspotensisyang dimiliki secarasoptimalsdengan 
menggunakansberbagai macamsmedia danstekniki bimbingansdalam suasanasasuhan 
yangsnormatif agarstercapai kemandirianssehingga individusdapat bermampaatsbaik 
dirinyassendiri maupun lingkunganya.  
Dr.sMuh Suryasmengemukakan defenisisbimbingan sebagaissuatusproses 
pemberiansbantuansyang terus menerussdan sistematissdari pembimbingskepada 
yangsdibimbing agarstercapai kemandiriansdan pemahamansdiri, pengerahansdiri 
dansperwujutan dirisdansmencapai tingkatsperkembangan yangsoptimal dan 
penyesuaiansdiri denganslingkungan. Yangsdimaksud bimbingansdisini adalah 
perkembangansbantuan secarasterus menerussdan sistematis agarsorangsyang 
dibimbing dapatsmencapai tingkat perkembangansyangsoptimal. 
Istilahsmanasik berasalsdari katas“manasik”ssecara etimilogisatausbahasa 
berasalsdarisibadah. Manasiksadalah tatascara pelaksanaansibadah hajisdansumroh 
sesuaisdenganstuntunansRasulullahssaw.
12
 
Manasikshajisadalah tata cara atauspembekalan untuksmelaksanakansibadah 
haji,sberupa ilmu-ilmustentang bagaimanaspelaksanaan ibadahshaji, darisawal 
sampaishingga selesai,ssepertisrukun,swajib, syarat,ssunnah-sunnahshajisdan 
sebagainya.sTermasuk didalamsbembekalanstentang ibadah-ibadahstertentu yang 
                                                             
12
Dr. MuhammadsSyafi’i Antonion, M, Ec,sBuku CerdassdansUmroh, (JakartasSelatan: 
2015), hlm 5. 
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mengiringisibadahshaji sepertistata carastayammum, tatascara shalatsjenazahsdan 
sebagainya.sPembekalansini sangatspenting supayascalon jama’ah mengetahui 
dengan baik tatacara pelaksanaan ibadah hajiyang akan dilakukan, sehinggastidak 
terjebaksdengan kesalahansdalam melaksanakansibadahshajinya.
13
 
Katashaji berasalsdari katashajja yangsartinya menujustempatstertentu.sHaji 
secarasbahasa dapatsdiartikan mengunjungisatau menujusdansziarah.sSedangkan 
secarasistilah hajisadalah berkunjungske Baitullahs(ka’bah)sdanstempat lainya seperti 
ke Arafahsdan Muzdalifahdan Minasdalamswaktu 
tertentusuntuksmengerjakansamalan- amalansseperti Tawaf, Sai dan Wukufsdi 
Arafahsdan beberapasamalanslainya. Waktusmelaksanakanshaji yaituspadasbulan-
bulanshaji yang dimulai dari bulan-bulan Syawal sampais10 harispertamasbulan 
Dzulhijjah. 
M.sQuraishsShihab, menjelaskansHaji dalamsarti berkunjungskesuatustempat 
tertentusuntuk tujuan ibadah,sdikenal oleh ummat manusiasmelalui tuntunansagama- 
agama, khususnyasdibelah timursdunia kitasini. 
2. TujuansIbadahsHaji 
Tujuansberibadah hajisadalah sepertishalnya dengansibadah-ibadahlainya, 
yaknistidak bolehslain kecualisuntuk dilakukansdengan secarasikhlassmenyembah 
Allah,smemperhambakansdiri kepadanyasdan hanyaskarena mematuhisperintahnya. 
Jikaskarena melaksanakansibadah hajisseseorangsmendapatkan kepuasansbatin, maka 
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AkmalsMuhfidsAR. ManasiksHaji &sUmroh, (Yogyakarta: s2015), hlm. 8 
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kepuasansbatin bukansmenjadi tujuansberibadahslagi. Kepuasansbatinsmungkin 
hanyassekedar hasis dari pelaksanaansibadah hajisyangsikhlas.
14
 
3. Dasar-Dasar Hukum Ibadah Haji 
Ibadahshaji diwajibkansAllah atas setiapsummat Islamsyang 
sanggup.sMengenai itusAllah swt. Berfirmansdalam Q.S AlisImran 96:
15
 
َباَرٗٗك  َة ن  ِي بَِبكَّ َل َبۡيٖت و ِضَع لِلنَّاِس لََّلَّ وَّ
َ
ٗدى ل ِۡلَعَٰلَِهنَي  إِنَّ أ  ٩٦َوو 
Artinya: Sesungguhnyasrumah yangsmula-mulasdibangun untuks(tempatsberibadat) 
manusia,sialah Baitullahsyang di Bakkahs(Mekah)syang diberkahisda menjadi 
petunjuksbagi semuasmanusia. 
 
Parasulama sependapatstentang hukumswajibshaji. Perselisihan pendapat 
hanyasterjadi mengenai kapansibadah hajisitusmulai disyariatkan.sIbnu Katsir 
didalam Al-sNihayah mengatakansbahwa ibadah hajisdisyariatkanssebelum hijrah. 
Sebab,ssemuasibadah, selainsshalat, disyariatkan sesudahshijrah. Menurutspendapat 
yangsmashur pulasbahwa ibadahshajisitu disyariatkan padastahun keenam hijriah. 
 TetapisImam Syafii mengatakan disyariatkanspada tahunskelimashijrah dan 
melaksanakansibadahshaji hanyaswajib sekalisseumurshidup. NabisMuhammad 
SAWssendiri melaksanakansibadah hajishanya sejaksdan saatspertamasperintah haji 
itusturun, yaituspada hajiswada’ yakni hajisterakhir Nabi SAW 
padastahunskesepuluhshijrah. 
4. Syarat-Syarat WajibsHaji 
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Ibid hlm. 83 
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Ibid hlm. 85. 
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Parasulama sepakatstentang limassyarat wajibsmelaksanakansibadah 
hajis.
16
Syarat-syaratstersebutsadalah:  
a. Islam,sorang-orangskafirstidak terbebani kewajibansmelaksanakansibadah 
hajisdan umroh. 
b.  Baliq, anak-anakstidak terbebani Kewajiban melaksanakan ibadah haji. 
c.  Berakals,orang-orangsgila, kurangssempurnasakalnya, sakit ingatansdan 
yangssemacamya tidaksterbebani Kewajibansmelaksanakan ibadahshaji.. 
d.  Merdeka,shamba tidakswajib melaksanakansibadah hajiskarenasia 
terbebani kewajibansmelaksanakansperintah majikanya. Di sampingsitu, 
hambasdiperkirakanstidak mampusdilihat darissegi biayasdanslainya. 
e. Mampus(Istitha’ah), yangsdimaksud dengansmampu itusadalahskecukupan 
darissegi biaya, baiksuntuk yangspergi maupunsyang ditinggal dikampung, 
kekuatansdalam perjalanansserta tidaksterhalang dilihatsdari segi-segi 
keamanansdan kendaraandan sebagainya. Bagisorang yangstempat 
tinggalnyasberdekatan dengansKotasMakkah,ssyarat-syarat tersebutstentu 
berkurang,smisalnyastidak terhalangsdengan kendaraan,sperongkosan, 
biayasmakansdan lain-lain. 
5. Rukun Haji 
Rukun- rukunshaji adalahsperbuatan- perbuatansyang wajibsdiperbuatsselama 
masasdalamsmelaksanakansibadahshaji. Satussaja darisrukun- rukunsitustertinggal 
makasibadahshaji menjadistidakssah.
17
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Rukun-rukunshajisadalah: 
a. Ikhram yaitusmengenakanspakaian ihramsdengansniatsuntukshajisatau 
umroh di MiqodsMakani. 
b. Wukufdi Arafahsyaitu berdiamsdiri, berzikir, dansberdoa disArafahspada 
tanggals9 Dzulhijjah. 
c. Tawafs (Tawaf ifadhah) yaitusmengelilingi ka’bahssebanyaks7skali, 
dilakukanssesudahsmelontar JumrohsAqabah padastanggals10 Dzulhijjah. 
d. Sa’isyaitu berjalansatau berlari-lariskecil antarasSafa 
dansMarwahssebanyaks7 kali, dilakukanssesudah TawafsIfadah. 
e. Tahallulsyaitu Bencukursatau mengguntingsrambut sesudahsselesai 
melaksanakansSa’i. 
f. Tertibsyaitu mengerjakan sesuaisdengan aturanyasserta tidaksadasyang 
tertinggall. 
6. WajibsHaji 
Wajibsadalah semuaspekerjaan yangsharussdilakukan. Apabilasditinggalkan 
harussmembayarsDam. 
Wajibshajisadas7:
18
 
a. Ihramsdari Miqod, niatsihrom untukshaji dan umroh darisMiqodsMakani, 
dilakukanssetelahsberpakaiansihrom. 
b. WukufsdisArafah 
                                                                                                                                                                             
17
Agus Setyobudy Qusyairy, Panduan Lengkap PraktissIbadahsHaji dansUmroh, (Jakarta: 
2011), shlm. 3-4. 
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Ibid hlm. 92. 
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c. Bermalamsatau Mabitsdi Muzdalifah,spadastanggals9 Zulhijjah,sdalam 
perjalanansdarisArafahskesMina. 
d. Mabitsatau bermalam disMina, padasharisTasyrik, tanggals12, 12,sdans13 
Zulhijjah. 
e. Thallul, mencukursatausmemotongsrambut(mencukurslebih afdol). 
f. MelemparsJumroh (Jumroh Aqobah tgl 10 Dzulhijjah), Jumroh Ula, Jumroh 
Wustho, Jumroh Aqobahspada harisTasyrik, tanggals11,s12, 13sDzulhijjah. 
g. ThawafsWadasyaitusmelakukan tawaf persiapan sebelumsmeninggalkan 
KotasMekkah. 
7. SunnahsHaji 
Sunnah adalahssemua pekerjaansyang diperintahkansAllah, tetapistadak 
bersifatstegas. Diberispahala bagi orangsyang melaksanakanya, dan tidaksdisiksa 
bagi orangsyang meninggalkanya: 
Sunnahshaji sebagai berikut: 
a. Mandisketika hendaksIkhram. 
b. MembacasTalbiyah. 
c. Tawaf qudumsuntukspelaku hajisIfrad dansQiran. 
d. Bermalamsdi Mina padasmalamsArafah. 
e. Lariskecil dansmembukasbahu kanansketikasTawafsQudum. 
8. Macam-MacamsIbadahsHaji 
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Hajisdibagismenjadi 3 Yairu:
19
 
a. HajisIfrad, katasIfrad berartismenyendiri. Pelaksanaansibadah hajisdisebut 
ifrad,sjika seseorangsbermaksutsmenyendirikan,sbaik menyendirikanshaji 
maupun smenyendirikansumroh. Dalamshal ini,syang didahulukansadalah 
ibadahshaji. Artinya,sketika mengenakanspakaian ihramsdansmiqodnya, 
orangstersebut berniatsmelaksanakansibadah hajisdahulu.  
b. HajisTamattu’, katastamattu’ mempunyaisbersenang-senangsatausbersantai- 
santai dengansmelakukan Umrahsterlebih dahulusdibulan-bulanshaji,slain 
bertahallul.sKemudian mengenakanspakaian ihramslagisuntuk 
melaksanakansibadah haji,sditahun yangssama.Tamattu’sdapat jugasberarti 
melaksanakansibadah didalamsbulan-bulansserta tahunsyang sama,stampa 
terlebihsdahulu pulangske negerisasal. Dua ibadahsitu adalahshajisdan 
umroh.sCara melaksanakanshaji Tamattu’sadalah bahwasparasanggota 
jama’ahsmengenakanspakaian ihromsdi Miqotsmakani dansberniat 
melaksanakanyasUmroh sertasdengansmengucapkansTalbiyah. 
c. HajisQiran, katasQiran mengandungsarti menggabungkansmenyatukansatau 
menyekaliguskan. Yangsdimaksud disinisadalah menyatukansatau 
menyekaliguskansberikhram untuksmelaksanakan ibadahshaji dansumroh. 
Untukshaji qiransdilakukan denganstetap berpakaiansihram sejaksdari 
miqodsmakani dansmelaksanakanssemua rukunswajib danshajissampai 
selesai,smeskipun mungkinsmemakan waktuslama. Danskarenastetap 
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berpakaian ikhram, baikssiang ataupunsmalam, maka semua ada 13 
laranganstidak bolehsdilakukan. 
9. Upaya Untuk Menjadi Haji yang Mabrur 20 
a. Mengetahui Ilmu ManasiksHaji. 
Manasikshaji adalah cara melaksanakan ibadahshaji, sejak mulai berpakaian 
Ihram, Miqod, Tawaf,sSa’i, WukufsdisArafah, melempar Jumroh, tahallulsdan 
sebagainyas.Semua dapat dipelajari melalui kitab-kitab buku-buku manasik haji, atau 
orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji.Hal ini perlu dilakukan agar 
jama’ah haji tidak melakukan kesalahan dan kekeliruanyang dapat menjadi ibadah 
hajinya tidah sah alias kepergianya ke Tanah Suci belum menggugurkan kewajiban. 
b. Mengatur dan Menjaga Hati. 
Mengatur dan menjaga hatidapat dilakukan mulai dari niat kepergian ke 
Tanah Suci, mengatur dan menjaga sifat mental sehari-hari selama haji, mengatur dan 
menjaga kehusyukan, serta hal yang berhubungan dengan ibadah haji. 
Selain itu, selama menjalankan ibadah haji jangan bersikap sombong, 
berbangga diri, berburuk sangka, berkata kotor, berbuat kefasikan, maupun tindakan 
lain yang bersifat akhlak tercela.Usahakan selama menjalankan ibadah haji, hati harus 
selalu khusuk dan penuh dengan kesabaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan doa-
doa dengan zikir. 
c. Menunaikan Ibadah Haji dengan Uang yang Halal. 
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Frendy Rangkuty, Perjalanan Menuju Haji Mabrur, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 
19970 hlm. 50. 
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Pesan menunaikan ibadah haji dengun uang yang halal hendaknya dipelihara 
dengan sebaik-baiknya. Karena seseorang yang melaksanakan ibadah hajidengan 
uang haram, maka tidak akan dikabulkan doanya. Seseorang yang menunaikan ibadah 
haji sama dengan mengeluarkan perbelanjaan dengan ikhlas, maka akan diganti 
dengan kebaikan dan berkah serta kemudahan rezky yang luas. Sebuah riwayat dalam 
buku yang sama mengatakan, mengeluarkan pembelanjaan untuk haji, pahalanya 
sama dengan Sabilillah yaitu setiap dirham diganti dengan 70 Malaikat. 
d. Bersedekah kepada Fakir Miskin di Waktu Haji. 
Apabila orang yang naik haji itu banya harta, hendaklah bermurah hati kepada 
kaum Fakir miskin, bersedekah kepada mereka dan mengulurkan bantuan yang 
diperlukan terhadap mereka yang lemah dan terputus perbelanjaan dari kaum 
muslimin, denga keikhlasan semata-mata mencari keridhoan Allah semata. 
 
C. PT. An-Najwa Islamic Tour & Travel Kota Medan 
PT. An-Najwa Islamic Tour & Travel kota Medan berdiri sesuai dengan Akta 
Notaris Ihdina nida marbun, SH Nomor: 79, tgl 25 Februari 2009 berkeduduak di 
jalan A. R Hakim No. 294 Medan-Sumatera Utara, dan disahkankan oleh Keputusan 
Mentari Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor: HAU- 48477, AH 01.01. Tahun 2009. 
Sebagaimana fungsi kegiatan suatu biro perjalanan Wisata adalah  mengurus orang- 
orang yang mengadakan perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain, maka salah 
satu dari PT. Annajwa Islamic Tour& Travel Kota Medan adalah mengurus 
perjalanansibadahshaji  dansumroh kesTanah Sucisbagi para jama’ah. Maka sejak 
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berdiri hingga saat PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medan telah banyak 
memberangkatkan jama’ah haji dan Umroh ke Tanah Suci. 
Adapun produk-produk PT. An-najwa Ialamic & Travel antara lain: 
a. 9 Hari Umroh ziarah. 
b. 10 Hari Umroh ziarah. 
c. 12 Hari Umroh ziarah Plus Cairo. 
d. 13 Hari Umroh Plus Aqsa. 
e. 13 Hari Umroh Plus Istanbul. 
Adapun Visi dan Misi PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota 
Medanadalah: 
1. Visi 
Dimana suatu badan Tour&Travel mengurus perjalanan orang dari suatu 
tempat ketempat yang lain guna mendapatkan kemudahan yang 
selanjutnyaperusahaan akan memperoleh pendapatan atau membuka lapangan kerja 
baru. 
2. Misi 
a) Membantu parascalonsjama’ahsHaji dan Umroh yangsakan mengadakan 
perjalanan kesTanahsSuci Makkah dan Madinah. 
b) Membantu dan mengkoordinir para calan jama’ah Haji dan Umroh yang 
akan melakukansIbadahske TanahsSuci Makkah dengansmenawarkan paket 
perjalanan HajisdansUmroh. 
Strategi &Syistem Pemasaran/Penjualan 
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a. Mencetak dan mendistribusikan brosur Haji dan Umroh. 
b. Memasukkan Iklan di Media cetak, Radio, dan TVRI Local. 
c. Ceramah-ceramah dalam majelis Taqlim. 
d. Promosi dari mulut ke mulut para jama’ah yang sudah berangkat. 
 
D. Penelitian yang Relevan 
Untuksmenghindari kesalahpahaman hasilspenelitiansdan plagiatismemaka 
brikut inispenulis sampaikanshasilspenelitian sebelunmnya yangsmemiliki relevensi 
yang sama denganspenelitiansini. 
Pertama,sPenelitiansyang dilakukansolehsIma Syaukanisbersamasdengan 
penelitislainya yangsberjudul “ManajemensBimbingan Manasik HajisdisIndonesia” 
Penelitianstentang menejemen bimbingan manasik hajimerupakan salah satu 
penelitian terkait penyelenggaraan ibadah hajidi Indonesiayang pernahsdilakukan 
PuslitbangsKehidupan Keagamaansselama waktusbeberapastahun 
sebelumsditerbitkan padastahuns2009. Dalamspenelitian inisberfokusspada 
manajemensbimbingan manasik hajisyangsmeliputi aspeksperencanaan, 
pengorganisasian,spengarahan,spengkoordinasian,sdan pengawasansyangsterkait 
denganspembinaan,spelayanan, dan perlindunganspelaksanaan Ibadah Haji. Dalam 
hal ini memilikistitik pokus peneliti yangsbegitu besarskarena berskaalasNasional 
dengan beberapasdimensisyangsditeliti. Adapunsyang menjadishasil penelitiansdan 
menjadiskesimpulan adalahsmanajemen bimbinganshaji dibeberapasdaerah di 
Indonesiassecara umumscukupsbaik. Beberapasaspek yangsharus dipahamisdari 
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manajemen bimbingansseperti perencanaan,spelaksanaan,spengawasan,sdan 
evaluasisyangsdilakukanssesuai petunjuksDepartemensKeagamaan. 
Kedua, Peneliti yang berjudul “ManajemenBimbingan Manasik HajisKota 
Semarangstahun 2009s(AnalisissPelaksanaansUndang- UndangsNo. 13sTahun 
2008)”ditulissoleh Dmas Proyoto,sFakultas Dakwahsdan 
KomunikasisWalisongosSemarangstahuns2004. Penelitiansini berfokusspadassebagai 
berikut: 
1. Untuksmengetahuismuatan yangsterkandung dalamsUndang-UndangsNomor 
13stahuns2018. 
2. Untuksmengetahui bimbingansmanasik hajisKemenag KotasSemarangs2008. 
3. Untuksmengetahui hambatansyang dihadapivoleh KemenagsKotasSemarang 
dansmemberikan BimbingansManasik Hajisdilihatsdari implementasi 
Undang-sUndang No. 13stahuns2018. Hasilspenelitian 
inismenyatakansbahwasMenejemen BimbingansManasik 
HajisKotasSemarangssudahssesuai dengansUndang-UndangsNo. 13sTahun 
2008sdengansperubahanya. 
Ketigas peneliti yangsdilakukansoleh Hj. MeiyanasEka Astuti Warni,sSE 
yangsberjudul “AnalisisKualitas BimbingansIbadah Hajisantara jama’ahshajisyang 
mengikutisKBIH dansNon KBIHsDi ProvinsisD. IvYogyakarta”pokokspermasalahan 
yangsditeliti adalahsseberapa jauhsperbedaan KualitassBimbingan ManasikisHaji 
antarasjama’ah hajisyang mengikutisKBIH dansnon KBIHsDi ProvinsisDaerah 
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IstimewasYogyakarta. Unitsanalisis padaspenelitian inisadalah jama’ahshaji yang 
mengikutisKBIH dansjama’ahshajisnonsKBIH(sHajisMandiri)sDisYogyakarta. 
Peneliti-peneliti yang peneliti cantumkan diatassmempunyaisfokus 
permasalahansyangsberbeda-beda. Namun,speneliti belumsmendapatkanspenelitian 
yangsmembahas tentangBimbingan Manasik hajiPT. Annajwa Islamic Tour & Travel 
Kota Medan. 
Poin terakhirsyangsmembedakan peneliti inisdengansyang lainnyasadalah 
penelitiansini mengambilsindikator prosessuntuk mengambil sejauhsmana PT. 
Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medandalam memenuhi kebutuhan jama’ah 
serta dari indikator produk apakah yang dilaksanakanssesuai dengansperatutan 
perundang- undangansyangsberlaku. 
Oleh karena itu peneliti ini berbeda dengan peneliti diatas. Adapunspersamaan 
penelitiansdiatas denganspenelitianssaya adalahvsama-sama membahasstentang 
Bimbingan Manasi Haji. Sedangkansperbedaanya ada padastempat dan 
Lokasipenelitianya. Kesimpulanya peneliti saya dan penelitian terdahulu terdapat 
perbedaan karena untuk daerah Kota Medan belum ada yang meneliti diPT. Annajwa 
Islamic Tour & Travel Kota Medan. 
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BABiIII 
METODEiPENELITIAN 
 
A. Lokasi iPenelitianidan WaktuiPenelitian 
LokasiiPenelian iniidilakukan diiPT. Annajwa Annajwa Islamic Tour&Travel 
Kota Medan Jl. A.R. Hakim No. 294iMedan. Waktuipenelitianidimulaiidari 2iMei 
sampaiidengan 7iJuni 2019. 
B. JenisiPenelitian 
Jenis penelitianitermasuk kategoriipenelitian lapanganiyakniikegiatan 
penelitianidilingkungan tertentuiuntuk mengadakanipengamatan danimemperoleh 
dataiyang bersifatideskriftifikualitatif. Sebagaiipeneliti lapangan, imaka dataiyang 
dicariiadalah dataiprimer yaituilangsung melaluiitempat penelitianisebagaiisumber 
informasi. iPenelitian iniiakanidilakukanidilembaga PT. Annajwa 
IslamiciTouri&iTravel Kota Medan.
21
 
C. SumberiData 
Sumberidata yang digunakanidalamipenelitianiiniiadalah sumber dataiprimer 
danisekunder adalah sebagaiiberikut: 
1. DataiPrimer 
Dataiprimer merupakanidata yangiberasal dariisumber pertama, idata primer 
dalamipenelitianiini adalahihasil wawancaraidari beberapaisubjek atauisumber 
informasiitersebut. 
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Lexy J. iMoloeng, Metedeologi PenelitianiKualitatif, (BandungiRemaja Rosyakardiya, 
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Berikut adalah sumberidata primer yangimenjadi informanipada penelitianiini, 
yakni sebagai berikut: 
                    Nama                       Jabatan  
Drs. H. Naziruddin Idris, Lc Direktur Utamadi PT. An-Najwa tour & travel 
Islamic di kota Medan. 
Asrul Ansari, SE Sekretaris di PT. An-Najwa tour & travel Islamic 
di kota Medan. 
Chairani, AMD Bendahara di PT. An-Najwa tour & travel Islamic 
di kota Medan. 
Ibrahim   Jamaah di PT. An-Najwa tour & travel Islamic di 
kota Medan. 
Mahanim  Jamaah di PT. An-Najwa tour & travel Islamic di 
kota Medan. 
 
2. DataiSekunder 
DataiSekunder merupakanidata atauiinformasi yangidiperoleh secaraitidak 
langsungidari objekipenelitian yangibersifat publikiyang terdiriiatasistruktur 
organisasiidan dokumen, ilaporan-laporan sertaibuku-buku yangilain 
sebagainyaiyang berkenaanidenganipenelitian. 
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D. TeknikiPengumpulaniData 
Mendapatkanihasil yangitepat, penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan 
data. 
1. Observasii 
Observasiiadalah sebuahiteknik pengumpulanidata yangidilakukan dengan 
caraimengamati secarailangsung terhadapiobjek yangiditeliti danimencatatidengan 
sistemasis fenomena-fenomenaiyangiditeliti.
22
 
Dari wawancara yang saya lakukan saya berlanjut melakukan observasi yaitu 
mengumpulkan data yang saya ambil secara langsung di PT. Annajwa Islamic 
Tour&Travel Kota Medan.  
Dalamiobservasi iniipeneliti menggunakanipendekatan alamiah, imaksudnya 
observasiidilakukan tanpaiadanya campur tanganisama sekali dariipihakipeneliti. 
Penelitiitidak terlibatisecara langsungidalam objekiobservasi. Objekiobservasiiadalah 
fenomena-fenomenaiyang dibiarkan terjadiisecaraiilmiah. 
Teknikiini peneliti gunakaniuntuk mengumpulkanidataitentang 
penyelenggaraan Bimbingan Manasik Hajiioleh PT. Annajwa Islamic Tour & 
TravelKota Medan. 
2. Wawancarai(interview) 
Teknikiinterview adalahiteknikiyang digunakan denganicaraibercakap-cakap, 
berhadapan, itanya jawab untukimendapatkaniketeranganimasalah penelitian.Teknik 
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 Koentjoroningrat, iMetode-MetodeiPenelitianiMasyarakat, i (Jakarta: Gramedia, 1994), 
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interviewiyang digunakanidalam penelitianiini adalahiinterviewibebasiterpimpin 
artinyaimemberikan pertanyaan menurutikeinginan penelititetapi masih iberpedoman 
padaiketentuan atauigaris-garis yangimenjadiipengontrol releveniatau tindakan 
interviewitersebut.
23
 
Interviewidilakukan kepadaibeberapaipihak, yaitu yang pertama adalah 
Direktur utama di PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medan yaitu Bapak Drs. 
H. Naziruddin Idris Lc, kedua adalah Sekretaris di PT. Annajwa Islamic Tour & 
Travelyaitu bapak Asrul Ansari, yang ketiga adalah Bendahara di PT. Annajwa 
Islamic Tour & Travelyaitu ibu Chairani, yang ke empat bapak Ibrahim dan ibu 
Mahanim yang merupakan jama’ah yang berangkat pada tahun 2018. 
3. StudiiDokumentasi 
Dokumentasiiadalah mencariisebuah dataiyang mengenaiihal-haliatau 
berkaitan denganivariabel-variabelikepada titik fokus penelitian berupa literatur, 
referensi atau buku-buku yang relevan dan sebagainya. 
E. Analisis Data 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempelajari dan menjawab 
masalah-masalahiyang diteliti secara mendalamidanisistematis. Analisisidataiyaitu 
pengumpulanidata meliputi hasil wawancara, hasil observasi (pengamatan)dan hasil 
study dan dokumentasi. 
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 Koentjoroningrat, SeloiSumarjan, Penyusunidan PenggunaiKuestioner, (Jakarta: 
iGramedia, i1990) hlm. 170. 
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Penelitian kualitatif akan menelaah atau mengkaji data yang ada dengan buku-
buku yang releven. Selanjutnyaiakan dianalisisidalam bentukianalisis deskriptifiyaitu 
menggambarkanidata yangidiperoleh secaraiapaiadanya. Makailangkahiselanjutnya 
pengambilanikesimpulanya analisisiinduktif pengambilanikesimpulan dariihal-hal 
yangikhusus kepadaihal-hal yangiumum. 
Adapuniteknik analisa dataidalam penelitianikualitatif secaraiumumimelalui 
tahap-tahapisebagaiiberikut. 
1. Analisisiselama pengumpulanidata, kegiatan-kegiatanianalisis dataiselama 
pengumpulanidata meliputiimenetapkan fokusipenelitian penyusunanitemuan-
temuanisementara berdasarkanidata yangiterkumpul. Pembuatanirencana 
pengumpulanidata berikutnyaipenetapan sasaranipengumpulanidata. 
2. Reduksiidata (dataireduction) padaitahap iniipeneliti akanimengumpulkan 
dataisebanyak-banyaknya berdasarkanitujuan penelitianiyang 
telahiditetapkan,ikemudian dilakukanireduksi daniartinyaimerangkum, 
memilihihal-hal yangipokok, mempokuskanipada hal-haliyangipenting, dicari 
temuiatau polanyaidan membuangidata yangitidakidiperlukan. 
3. Penyajianidata (dataidisplay) tahapiini merupakanikelanjutan dariitahap 
reduksiidata penyajianidan dalamipenelitian kualitatifibiasanyaidilakukan 
dalamibentuk uraianisingkat, bagan,ihubungan antarikategori jejaringisosial. 
4. Penarikan kesimpulan, padaitahap iniidiharapkan mampuimenjawab rumusan 
masalah bahkan dapat menemukan temuan atauigambaran suatuiobjekiyang 
sebelumnyaimasih gelapisehingga menjadiijelas, dapatiberupaihubungan 
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hipotesisiatauiteori. Padaitahapiini, penelitiidiharapkan dapatimenjawab 
rumusanipenelitian denganilebihijelas. 
F. TeknikiKeabsahaniData 
Pemeriksaaniterhadap keabsahanidata padaidasarnya dilakukaniuntuk 
membuktikanipenelitian yangidilakukan benar-benarimerupakan penelitianiilmiah 
sekaligusiuntuk mengujiidata yangidiperoleh. Ujiikeabsahan dalamipenelitianiini 
yaituimengadakan membericheck, tujuanibember checkiadalah untukimengetahui 
seberapaijauh dataiyang diperolehisesuai denganiapa yangidiberikan olehistudy 
dokumentasi.iJadi tujuanimember checkiadalah agaristudy dokumentasiiyang 
diperolehidan akanidigunakan dalamipenulisan laporanisesuai denganidengan apa 
yangidimaksud studiidokumentasi. 
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BABiIV 
HASILiPENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Kelompok Ibadah HajiAnnajwa Islamic Tour &Travel 
Medan. 
1. Letak Geografis PT. Annazwa Islamic Tour & Travel Medan 
Letak Geografis Haji PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Medan, yaitu 
berada di dijalan A.R Hakim Nomor 294 Medan Sumatra Utara Telp (061) 73573330. 
2. Visi dan Misi Perusahan  PT. Annazwa Kota Medan 
Visi: 
a. Dimana suatu badan usaha Tour & Travel mengurus perjalanan orangidari 
satuitempat keitempat yangilain guna mendapatkan kemudahan yang 
selanjutnya perusahaan akan memperoleh pendapatan atau dan menemuka 
lapangan kerja baru. 
Misi: 
a. Membantu para calonijemaahihaji yangiakan mengadakan perjalananike 
tanahisuci madinah daniMekkah. 
b. Membantu dan mengkordinir paraicalon jemaahihaji yangiakanimelakukan 
ibadahike tanahisuci mekkah dengan menawarkan paket perjalanan Haji. 
 
 
3. Struktur Organisasi PT. Annajwa Islamic Tour & Travel  
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No Nama Jabatan 
1 Masyitah Syafitri Lubis Komsaris  
2 DRS.Hnazaruddin Idris  Direktur utama  
3 Chairani Bendahara  
4 Asrul Ansari KepiDev. iMarketing 
5 Soripada KepiDev. iAdministrasi 
6 MuhammadiRasyid KepalaiMuthawif 
7 Susanti Operasionali 
 
B. Manajemen BimbinganiManasik HajiiPT. Annajwa Islamic Tour & Travel 
Kota Medan 
1. PersiapaniBimbingan ManasikiHaji  
a. Administrasi:iMengadakan pertemuaniyaituimengadakanirapat bulanan 
yangidilaksanakan sebulanisekali duaibulan sekaliibahkan tidakitentuikapan 
diadakanirapat. Danimembahas tentangikinerja KBIHidanimengevaluasi 
kekuranganiyang telahiterealisasikan selamai1 bulanisekali duaibulansekali. 
Mengerjakaniadministrasi secaraikebutuhan, yaituisetiap adaikegiatan 
maupunisetelah kegiatanidilaksanakan harusiada dataiyangitertulis.
24
 
Sosialisasiidengan calonihaji sekaligusipendaftaran, yaituipengenalanisecara 
globalitentang ibadahihaji kepadaisemua jama’ahiyang belumipaham atauikurang 
jelasitentang artiidan maksudidiwajibkannyaiibadah hajiisekaligusimelakukan 
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Wawancara  Administrasi PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Medan: 4 Mei 2020 
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pendaftaranikepada calonihaji. Membuatilaporan rencanaimanasik, yaituipembuatan 
agendaidan jadwalimanasik hajiisebelum berangkatike TanahiSuci.iMenerima 
pembinaanidari KemenagiKota maupuniprovinsi danitingkat KBIH,iyaituiadanya 
pembinaanimanasik hajiidari KemenagiKotaiMedan.  
b. Manasik:iMendaftar calonipeserta manasikihaji yaituipadaiacara 
pembukaanimanasik hajiiyang dilakukanipada setelahibulan musimihaji 
pesertaiyang mengikutiimanasik hajiiharus mendaftariulang diiacara 
tersebutitidak bolehidiwakilkanioleh orangilain. 
c. PraktekiLapangan padaibulan musimihaji: Manasikihaji sebelum 
pemberangkatanike TanahiSuci. LatihaniIhram, wukufidi Arafah,ithawaf 
ifadhah/thawafihaji, Sa’i,iTahallul,imelontar jumrahiula, wustha,idan 
aqobahi- Melatihikebersamaan, kekompakaniyaitu diidalam Asramaihaji 
Medanitidak adaiperbedaan danikedengkian jadiisemua jama’ahiberbaur 
jadiisatu salingibersama-sama danikompak padahalidari beberapaiwilayah 
yangiberbeda.  
d. Pembentukanikarom (ketuairombongan) danikaru (ketuairegu):ibiasanya 
yanginentukan ituitravel ituisendiri danibisa jugaimengusulkan namaikarom 
danikaru sesuaiiusulan jama’ahidi KemenagiMedan.  
e. Transprotasiitransportasi: yangiaman danilancar memegang peraniyang 
cukupimenentukan dalamipelaksanaan haji. Pergerakkanicalon jama’ahihaji 
dariidaerahiasal, dimanaiperjalananidimulai, menujuike ArabiSaudiisampai 
kembaliike daerahiasal dimanaiperjalananiakhir. Memerlukanisarana 
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transportasiiyang sesuaiidengan jarakitempuhiperjalanan danivolumeiangkut 
(orangidanibarang). 
f. Konsumsii: kelayakanidalam penyajian makananiyang memenuhiistandar 
giziidan higeinis merupakan pelayananiyang menjadikan jama’ah merasa 
nyaman dan adanyaikepuasan tersendiriisehingga padaiakhirnyaijama’ah 
merasakaniperhatian yangilengkap dalam perjalanan panjang ibadahihaji, 
danibiaya yangimerekaikeluarkan tidakisia-sia untukimelaksanakaniibadah 
hajiidan menjadiiseimbang fasilatasiyang merekaiterima danirasakan.  
g. Kesehatani: pelayananikesehatan iniidilakukan sebelumipemberangkatanike 
tanahisuci sepertiipemerikaikesehatan, sunikiminingitis dan suntikivaksin. 
Pelayananikesehatanipemeriksaan,iperawatan,ipemeliharaanikesehatan 
calonijama’ah hajiiuntuk menjagaiagar jama’ahihaji tetapidalamikeadaan 
sehatidan tidakiketularan penyakitiketika menjalankaniibadah hajiidan 
kembaliipulang keitanahiair.     
h. Pelepasanidan penerimaanihaji: Memberikanipembekalaniakhirikepada 
pesertaitentang: ibadah,idaniperbekalan.Mengadakaniacara penerimaanihaji 
baruidan menggaliiinfo dari tanahisuci. 
i. Evaluasiipelaporan: Berkunjungike jama’ahihaji untukievaluasiibimbingan 
yangike tanahisuci setelahipulang. 
2. AktivitasiBimbingan ManasikiHaji  
Aktivitasimanasik hajiiyang dilaksanakanioleh KementerianiAgamaiRI 
adalah: 
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a. Materiibimbingan 
Secaraigaris besarimateri bimbinganiadalah yangidiberikan meliputikebijakan 
penyelenggaraanihaji diitanah air, taklimatulihaji, manasikihaji, fikihihaji,imanasik  
hajiiperjalanan danikeselamatan penerbangan,iinformasiikesehatan 
haji,iziarahi,arbaini,hikmahiibadahihaji. 
b. Pesertaimanasik hajii 
Pesertaibimbingan manasikihaji adalahijamaah hajiiyang sudahimelunasi 
biayaipenyelenggaraaan ibadahihaji dalamialokasi kuotaiberangkat hajiitahun 
berjalan.iJumlah pesertaibimbinganidi PT.Annajwaitergantung beberapaibanyak 
jamaahihaji yang mengikutiibimbingan manasikihaji diiPT.Annajwa.  
PembimbingiManasikiHaji. 
c. Pembimbingimanasik  
Pembimbing manasik hajiiadalah orang yangimenguasaiipengetahuan 
manasikihaji, peragaanimanasikihaji, sosialisasiikebijakan hajiiserta mengetahuiiadat 
budayaidan kondisiialam ArabiSaudi.  
d. KriteriaiPembimbing  
Pembimbingimanasik hajiiharus memenuhiistandar kualifikasiimeliputi: 
1) Pendidikaniminimal S-1iatauisederajat/pesantreni 
2) Pemahamanimengenai ilmuifikih haji 
3) Pengalamanimelakukan leadershipi(kepemimpinani) 
4) Memilikiiakhlakulikarimah 
5) Diutamakanimampu berkomunikasiidengan bahasaiarab 
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6) Diutamakanilulusisertifikat. 
e. Metodeibimbingan  
Metodeibimbingan manasikihaji yangidilaksanakan olehpembimbing 
manasikihaji berupaiceramah, tanyaijawab, praktikimanasik danisimulasiihaji.  
f. BiayaiOperasional ManasikiHaji 
Biayaiyang dikeluarkan oleh jemaah yang mengikuti bimbingan di manasikn 
haji di PT. An-Najwa. 
g. EvaluasiiBimbingan  
Evaluasiibimbingan dilaksanakanisebagai bahaniacuan untukimelaksanakan 
sebagaiibahan acuaniuntuk melaksanakanibimbingan selanjutnyaiagar lebihibaikilagi. 
3. Pemberangkatan Dan Pelaksanaan Ibadah Haji 
Manasik haji Di Kota Medan meyertakan pembimbing sampai ketanah suci 
sehingga dalam pelaksanaan bimbingan ditekantan agaricalon Hajiibenar benaribisa 
melaksanakan ibadahiHaji secaraimandiri. Untukimenjaga kemungkinaniterjadiihal-
hal yangiberkaitan denganipelaksanakan ibadah Hajiikhususnya yangiberhubungan 
denganimasalah hukumibaik yangiterjadi diiJeddah,iMadinah, Mekkah, Arafah, 
maupuniMina makaidikondisikan agarijumlah calonihaji senantiasaikoordinasi 
denganikarui(ketuairegu), karomi (ketuairombongan). 
Karu daniKarom diperankan untukibisa menyelesaikanya danibila manaiperlu 
bisailangsung konsultasiidengan pengurusimanasiki Haji atau via telpon.iDengan 
koordinasiiyang baikiantara jamaahihaji Karu,iKarom, pelaksanaaniibadah hajii2018 
denganibaik. 
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JamaahiHaji dariimanasik Haji KotaiMedanPT. Annajwa Islamic Tour & 
TravelMedan masuk dalam kloter (kelompok terbang 40 dan 50 peserta. 
Pemberangkatan jamaah Haji ke Asrama Haji untuk mengikutiikegiataniantarailain: 
a. Bimbinganisecara umumisebelum berangkatike tanahisuci 
b. Menerimaipaspor,igelang,iidentitas, livingicost 
c. Pemeriksaanikesehatan, pembagianimasker danibuki kesehatan 
d. Jadwalipemberangkatanijamaah hajiikloter 40-50ipeserta 
e. Kegiatanijamaah hajiiselama beradaidi MadinahiAl-Munawarah: 
1) Mengikutiikegiatan shalatiberjamaah diimasjidinabawi. 
2) Ziarah keitempat-tempatibersejarahiseperti: JabaliUhud, MasjidiQuba, 
MasjidiJumaat, MasjidiQinbalatain, KhandaqiKurma. 
3) Pengajianiuntuk mendalamiimateri manasikihaji setiapiusai shalatiisya. 
4. Bimbingan di Tanah suci (Pelaksanaan Ibadah Haji) 
Renovasiidan pengembanganimasjidil haramioleh pemerintahikerajaaniarab 
saudi, mengakibatkaniberkurangnya kapasitasidaya tampungitempatitawaf,iyang 
sebelumnyai50 ribuijamaah perijam menjadii25 ribuijamaahiperjam.iDengan 
demikianiuntuk menjaminikeselamatan,ikenyamanana, danikeamanan paraijamah 
hajiididunia, otoritasisetempat memberlakukanikebijakan penguranganikuotaihaji 
duniaisebesar 20%,isehingga kuotaijamaah hajiiRI dikurangiisebanyaki45.200ijamah 
atauimenjadii170.800ijamaah. 
Meskiisempat terkendalaimasalah ini,ikinerja danipenyelenggaraanihaji 
Indonesiai2019 jauhilebih baikidari tahunitahunisebelumnya. Sebagaiicontoh,onitime 
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performanceiatau ketetapaniwaktu keberangkatanilebihitinggi, jamaahiyangisakit 
lebihisedikit jamaahiwafat menurun.iDemikian jugaidengan masalahipemondokan 
danijuga masalahipengaman, danipembentukan sektorikhusus diiMekkahidan 
sebagainya.i 
Selainiitu, meski sangatirumit akibatipemotongan kuota, prosesiamandemen 
kontrakipemondokon diimekkah akhirnyaiterselesaikan.iAmandemen itu punitelah 
ditandatangani karena sudahidisepakatiioleh keduaibelahipihak, yaituikementrian 
agamaidan pemilikirumah. Prosesiprenyelesaiannnya akad yang dilegelisasiioleh 
pemerintahiArab Saudiipun berjalanilancar. Kontrakibawal pemondokaniadalah 
untuki220 rumahitotal kapasitasi200.960, iniisudah termasukipelayananipetugas 
kloter,iklinik,isektor,iselisihidistribusi, danicadangan. 
Jamaah haji yang mengikuti bimbingan di PT. Annajwa Islamic Tour & 
TravelKota Medan tidak hanya mendapatkan pendampingan dan bimbinganidan 
pendampingipada saatimenjalankan ibadahihaji diitanahisuci.untukiitu PT. Annajwa 
Islamic Tour & TravelKota Medaniselalu mengirimkanipengurus sebagaiipetugas 
haji,iuntuk membinaibimbinganiPT. Annajwa Islamic Tour & TraveliKota Medan. 
Selama proses pelaksanaan ibadahihaji berlangsung,ipendampingidan 
pembinaiyang bertugasidibantu olehijamaah hajiiyang dirasailebih mampuimembantu 
jamaahiyang kurangimampu atauilemahisehingga pembinaidan pendampingiyang 
bertugasiakan lebihimudah menjalankanitugasnya. Untukimempermudahiproses 
bimbinganidan pendampinganidi tanahisuci, pengurusimenerapkanisistem 
kebersamaan,ikekeluargaan danisaling tolongimenolong. 
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Selainimelakukan pembinaanidanipendampingan terhadapijamaah dalam 
menjalankaniibadah haji yangisifatnyaisyarat,irukun daniwajibihaji, pembinaidan 
pendampingijuga mengadaklaniritual-ritual atauikegiatan-kegiatan yangibiasa 
dilakukaniwarga nahdliyyinidi tanahiair. Denganiharapan ritualiatauikegiatan-
kegiatanitersebut bisaimenjadi kebiasaanidan melekatipada diriijamaah hajiihingga 
jamaahipulang keitanah airilagi.  
Selamaiberada ditanah suciipengurus yangibertugas lebihiintensimengadakan 
koordinasiibaik koordinasiiinternal petugasimaupun koordinasiibersamaijamaah 
bimbingan.iKoordinasi tersebutimembahas persoalan-persoalaniatauikendala-
kendalaiyang dialamiioleh jamaahihaji bimbingannya,idengan harapanikejadian-
kejadianiyang tidakidiinginkan tidakiakaniterjadi. 
5. Pemulangan Jamaah Haji  
Mengelolaimasalah pemberangkatanijamah hajiidan danipemulanganijamaah 
hajiimembutuhkan kematanganidalamimerencanakan, transparansiidalamimanajemen 
sistemiinformasi, reformasiisistem pendaftaranidan mensosialisasikanikepada 
stakeholderesiini merupakanitantangan terbesartibagi kepemimpinanihaji sekarang 
daniyang akanidatang.  
a. KloteriSOC-74 menandaiipemulangan terakhirijamaah hajiireguler 
Indonesiaike tanahiair yangimendarat diiBandara AdiiSumarnoiSolo,ipada 
selasa, 25iAgustus 2019ipukul 05.00iWIB. Jumlahitotal jamahihajiireguler 
Indonesiaiberjumlah 170.800ijamaah termasukididalamnyaiterdapat 275 
jamaahidari KotaiMedan. 
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b. Secaraiumum pemulanganijamaah hajiidari ArabiSaudi ketanahiair 
berlangsung ilancar daniaman, denganitingkat ketepataniatau ontime. Top 
ini jauh lebih baik dibanding dari tahun yang lalu. 
c. Keterlambatanikeberangkatan dariiArab Saudiilebih banyakidisebabkan 
olehifaktor atauiproses atauipengangkutan dariiaprond denganibusike 
pesawat. 
d. Setibaidi tanahiair, jamaahihaji diiIndonesia memperolehikartu 
kewaspadaanikesehatan, untukidiserahkan kedokteriterdekatiapabila 
mengalamiisakit dalamiwaktu duaiminggu sejakitiba diitanahiair.  
e. Jamaahihaji yangimeninggal karenaisakit  mendapatkaniklaim asuransiiyang 
dibayarkanikepada keluargaibesar Rp. 35 jutaisedangkjan jamaahihajiiyang 
meninggalikarnaikecelakaan, klainiasuiransi yangidibayarkanikepada 
keluarganyaisebesari71ijuta. 
f. Analisisipenerapanifungsi fungsiimanajemen hajiidan umrohidi PT. 
Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medan.
25
 
Bimbingan ibadah haji di PT.An-Nazwa merupakanilembagaisosial 
keagamaanimerupakan sebuahilembaga yangitelah memilikiilegalitasipembimbingan 
melaluiiundang-undangidan lebihidi perjelasimelalui sebuahiwadah khususnyaidalam 
sturturibaru diiPT.An-Najwa. PT An-Najwaisebagai lembagaisosialikeagamaan, 
dalam melaksakanitugas bimbinganidiatur berdasarkaniundanmg-undang RI Nomor 
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Wawancara kepada direktur utamaPT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medan, 13 Juni 
2020. 
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13 tahuni2018 tentang ipenyelenggaraan ibadahihaji pasali30 ayat 1idalam 
pembinaaniibadah haji,imasyarakat dapatimemberikan bimbinganiibadahihaji, baik 
dilakukanisecara perseoranganimaupun denganimembentuki kelompokibimbingan. 
6. Analisis Penerapan Fungsi Prencanaan Atau Planning 
Bimbingan ibadah haji PT.An-Najwa idealnya sebagai organisasi yang 
mengingkan organiosasinya berjalanimaksimal danimencapai tujuanisecaraioptimis. 
Untukimencapai tujuanisecara maksimalidan optimal tersebut,iorganisasi 
membutuhkanimanajemen. Berbicaraitentang manajemenitidak lepas dari 
pembicaraan tentang fungsi-fungsi manajemen.  
Fungsi manejemen pertama kali harus diterapkan adalah perencanaan. \Funsi 
perencanaan adalah fungsi yang harus dilakukan pertama kali, karna perencanaan 
merteupakan sebuahitindakan untukimenentukan atauimerancang tindakaniyang 
harusidilakukan pada masaiyang akanidatang, apabilaisebuah organisasi tidak 
mempunyai pertencanaan itu artinya organisasi tersebut tidak memiliki tujuan atau 
orienatsi. 
Perencanaan terjadi disemua tipe kegiatan. Perencanaaan adalah proses dasar 
diaman menejen memutyuskan tujuan dan mencaopainya, perbedaan pelaksanan 
adalah hasil tipe dan tingkat perencanaan yang berbedaipula. Perencanaanidalam 
organisasiiadalah esensialikarena dalamikenyataannya perencanaanimemegang 
perananiyang lebihidi bandingifungsi manejemenilainnya.iFungsi-fungsi 
organisasian, pengarahanidan pengawasanisebenarnya hanyaimelakukanikeputusan 
kepuitusaniperencanaan. 
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C. Hambatan Bimbingan Manasik Haji PT. Annajwa Islamic Tour & Travel 
Kota Medan 
PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medanimerupakan lembagaidakwah 
yangimemberikan fasilitasibimbingan dan pelayananiibadah haji kepadaiwarga 
Medanidan sekitarnya.iDalam pelaksanaanipelayanan terdapatibeberapaifaktor 
pendukungidan penghambatiberjalannya kinerjaiPT. Annajwa Islamic Tour & 
TraveliKota Medanidalam mencapai tujuan secaraiefektif.
26
 
Adapunifaktor penghambat danipendukung dalam pelaksanaanimanasikihaji 
diiPT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medansebagai berikut: 
1. Faktor Penghambat 
PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medan sejakiawalipembimbingan 
padaitahun 2003isampai sekarangimasa terdapatihambatan dalamimembikan 
pelayananiyang di hadapiiPT. Annajwa Islamic Tour & TraveliKota Medan. Adapun 
faktoripenghambat yangimenggangguijalannya layananijamaah hajiiantarailain: 
a. Tingkatikedisiplinanvpengurus  
Kesibukanipara pengurusiPT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medan 
kurang nya tanggung jawab satu dengan yang lain, dan para pembimbing yang 
rumahnya jauhibisa menimbulkanihambatan dalamimembimbing tidakitepatiwaktu. 
Sikapipara pengurusiyang kurangidisiplin dalamiarti padaiwaktu musyawarahitidak 
hadirisemua, pembagianiundangan secaraimanual. 
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Wawancara kepada ibu Khairani selaku bendahara PT. Annajwa Islamic Tour & Travel 
Kota Medantanggal 15 Juli 2020. 
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b. Faktor usia yang berbeda beda 
PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medan mendapatkan jamaah yang 
sudahitua menyebabkanihambatan dalamipelayanan. Faktoriusia jamaah yangisudah 
tuaisangat mempengaruhiipembimbing dalamimemberikan pelayananisehingga 
pembimbingibertanggung jawabisecaraipenuh. Kesulitanipengurus danipembimbing 
terletakidalam memberikaniinformasi kepadaijamaah yang rumahnyaijauh danisulit 
untukidijangkau. 
Faktor penghambat dan faktor pendukung PT. Annajwa Islamic Tour & 
TravelKota Medan dapatidianalisis denganimelihat dariisegi kekuatan,ikelemahan, 
peluang,idaniancaman. Kekuatanidan kelemahanibisaidilihat dengan internalipada 
PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medan dalam membimbing para jamaaah. 
Sedangkan peluangidan ancamanibisa dilihatidengan eksternaliyang adaipada PT. 
Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medan dalam membimbing jamaah haji. 
2. Faktor Pendukung  
a. Sarana dan parasarana Kantor PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota 
Medansekretariat sendiri. 
PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medansudah yangimemiliki 
Kantoriyang lokasinyaisetrategis danimudah di jangkau beradaiditengah 
Kotaijalan A.R. Hakim 294 Medan. Didukung oleh sarana dengan 
prasaranaiyang memadai denganicara pemberianimateriidengan 
menggunakanileptop. Sehingga mempermudah pelayanaan-pelayanan 
ibadah haji.  
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b. Sumberidaya pembimbingiyang profesioanal daniberpengalaman. 
Pembimbingidan pengurusidi PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota 
Medansumberidaya manusiaisudah profesional dan berpengalam. Makaisudah 
mempunyaiibekal dan kemampuanidalam membimbingidan melayaniiyang baikipada 
saatiditanah air maupoun diitanah suci. Pembimbing memiliki tanggung yang di 
tanggung demi mengelola lemabga PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota 
Medaniyang nantinyaidalam melayaniipembimbinagn kepada jamaahiyanginantinya 
bisaiberjalan denganibaik danilancar. 
c. Dana untuk meningkatkan pelayanan jamaah  
PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medanimempunyai danaisendiri 
untukimeningkatrkan pelayananijamaah denganimelengkapi saranaidaniprasarana 
untukikelengkapan kantor, jamaah dan juiga pembimbingiyang berangkatikeitanah 
suciiuntuk membimbingipara jamaahihaji. 
d. Dukunganiinstansiipemerintah  
Pihakipemerintah jugaimendukungipelayananiPT. Annajwa Islamic Tour & 
TravelKota Medan, PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medaniadalah mitra 
kerjaipemerintah yangidapat mewujudkanilembaga dalamimemberikanipelayanan 
kepadaijamaah hajiiagar menjadiirasa amanidaninyaman. 
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BABiV 
PENUTUPi 
 
A. Kesimpulani 
Dalamisetiap manajemen bimbinganimanasikihaji, PT. An-NajwaiKota 
Medaniselalu menerapkanifungsi-fungsiimanajemen. Berikutiini kesimpulanidari 
hasilipenelitian penerapanifungsi manajemenidalam penyelenggaraanibimbingan 
manasikihaji pada PT. An-Najwa Kota Medan: 
1. Manajemen bimbingan manasik haji di PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota 
Medanidari tahunike tahuniselalu merencanakanisegala sesuatu denganibaik. 
Mulaiidari persiapan ditanah airisampai keitanahisuci. Persiapaniditanahiair 
dimulaiidari pendaftaranicalon jamaah hajiidiPT. Annajwa Islamic Tour & 
TravelKota Medan, pemberian materi kepada calon jamaah haji. Sedangkan 
persiapan di tanahisuci dimulaiidariigelombang satu yang melakukanirangkaian 
rukunihaji sambilimenunggu gelombangikedua untukisama-samaimelakukan 
wajibihaji yaituisama samaimelakukan wukufidiiarafah.  
2. Dalamimengaflikasikan fungsiifungsi manajemenidi PT. Annajwa Islamic Tour 
& TraveliKota Medaniselalu merencanakan persiapan persiapan dalam 
menyambung para jamaah haji yangiingin mendaftarisebagai calonijamaah 
haji.dalamihal ini pengurusidiiPT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medan, 
selaluimemberikan pelayananiyang baik. Sepertiihalnya, idalam 
pengorganiisasian atau pengelompok tugas. PengurusiPT. Annajwa Islamic Tour 
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& TraveliKota Medaniselaluiberusahaiuntuk bisaimenjalankanitugasnyaidengan 
baik danilancar. 
3. Dalamimelakukan bimbinagn manasik haji PT. Annajwa Islamic Tour & 
TravelKota Medanterdapat kelebihan dan kekurangan. Dimana kelebihannya 
adalah PT.An-Najwa sekretariat sendiri, SDM pembimbing profesional, dan 
didukung dari instansi. PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medanjuga 
memiliki kekurangan diantaranya: tingkat kedisiplinan pengurusiyangimasih 
kurangiaktif danifaktor usiaidari jamaahiyang berbeda beda.  
B. Sarani 
Sehubunganidengan telahiselesainya penulis skripsiiini, adaibeberapaihal 
yangihendak penulisisarankanidalam manajemen bimbinganimanasikihaji. iSecara 
umumiPT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medanisudah berjalanibaikidengan 
lancarinamun masihiada yangiperlu diperhatikanidiantaranya: 
a. UntukiPT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota MedanDalam manajemen 
bimbingan manasik haji hendaknyailebih ditingkatkanidalam pengelolaanya 
denganimenerapkan fungsi-fungsiimanajemen (Planing, Actuating, iOrganizing, 
Controling). 
b. PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medan, hendak lebih memperlihatkan 
fungsi penggerakan, mengingat tidak semua pengurus PT. Annajwa Islamic Tour 
& TravelKota Medanbisa berperan aktif. Untuk itu pengurus PT. Annajwa 
Islamic Tour & TravelKota Medanikedepan diharapkanibisa lebihiaktifidalam 
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mengelolaiPT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medandemi mencapai visi 
dan misi dan tujuanPT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medan. 
c. Hendaknya PT. Annajwa Islamic Tour & TravelKota Medanimemberikan 
bimbingani,pendamping danipelayanan kepadaijama’ah secaraimaksimal, iagar 
calonijama’ah haji merasaipuas mengikutiibimbinganimanasik haji. 
d. Untuk calon jama’ah haji hendak lebih disiplinidalam mengikutiibimbingan 
manasikihaji, selaluimengikuti danimemperhatikaninstruksi dariipembimbing 
atau petugasiserta berusahaibelajar sendiriimempelajari buku-bukuipanduan 
sebagaiibekal agaribisaimandiri. 
C. Penutupi 
Dengan rasa Syukur Alhamdulillahipeneliti ucapkan kehadirat AllahiSWT 
yangidenganihidayah, iinayah, danitaufiq-Nya sehingga penelitian ini dapat 
diselesaikan sesuai dengan harapan, meskipun banyak hambatan dan kesulitanikarena 
kemampuaniyang terbatasinamun alhamdulillahipeneliti tetapiberusaha sekuatitenaga 
untukidapat menyelesaikanidan memecahkaniproblem yangipenelitiihadapi dalam 
penulisaniskripsi ini.  
Kiranyaimasih banyakikekurangan dan jauhidari kesempurnaan, haliini 
dikarenakan kemampuan peneliti yangimasih dangkalidan sangat terbatas, imaka 
kritikikonstruksi dariisemua pihakisenantiasa peneliti nantikan. Akhirnyaihanya 
kepadaiAllah SWTikita kembalikanisegala persoalanidan memohon bimbingan serta 
kekuatan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi peneliti danibagi pembaca 
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padaiumumnya dan segalaikesalahan peneliti, semogaiselalu mendapatkaniampunan 
dariiAllahiSWT. iAmin. 
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LAMPIRAN 
DAFTAR WAWANCARA 
1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota 
Medan? 
2. Berapa jumlah pembimbing manasik haji PT. Annajwa Islamic Tour & Travel 
Kota Medan 
3. Kapan PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Kota Medan mulai memberikan 
bimbingan manasik haji? 
4. Apa saja saranaidan prasaranaiyang dimilikiioleh PT. Annajwa IslamiciTour 
&iTraveliKota Medan? 
5. Apakah para pembimbing manasik haji ikut serta dalam memutuskan 
penyelengaraan bimbinganimanasikihaji? 
6. Apakahibimbingan manasikihaji yang diberikan sudah memenuhi hak-hak 
dari para jama’ah haji? 
7. Apa saja materiidan metode yangidigunakan pembimbingidalam pelaksanaan 
bimbinganimanasikihaji? 
8. Bagaimana potensi pembimbing dalam menyampaikan materi haji? 
9. Apaisaja faktoripenghambat danipendukung dalamipelaksanaanibimbingan 
manasikihaji? 
10. Apakah ada proses evaluasi yang dilakukan PT. Annajwa Islamic Tour & 
Travel Kota Medan setelah proses bimbingan manasik haji? 
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